



1:20 km:n matkalla 4. 6. 39. klo 10 reitillä Helsinki—Lohja as
Nummi—Suomusjärvi—Salon kauppala.
Järjestää: SALON PYÖRÄILIJÄT r.y






merkejä sellaisia kuin: VAN HAUVAEEIT, BTTRY, PEUGEOT,
CAMIiNARGENT, AUTOMQIO, ROMEO, ALCYON y.m., joilla mer-
keillä viimeisinä 10 vuotena on voitettu 80 % kaikista maa i 1-
man ja Euro op antm e s tar v uksista sekä muista suurkil-
pailuista. Nämä lukemattomat suurvoitot takaavat teille pyörän
laadun ja luist a vuu den. Varastossa kaikkia pyörä-
tarvikkeita, myös häiriöttömäksi tunnettuja S impi ex-
vaihteita. Ranskan suurin vaihdevalmistus sekä Ranskassa ja
Belgiassa eniten käytetty vaihde.
Pää myy ja:
L/W"UPYORrVOY.




Ajanottajat: S. Herlevi, A. Salokangas,
A. Sar i o.
Lähettäjä: V. Ansi 1a,
Maalituomarit: O. Venho, J. Jura, CX. Tuomisto,
Kierroslaskijat: V. An sil a, H. Merilä.
Kilpailujen johtaja: V. An sil a.
Ylilähetti: K. Lehtinen.






puvut, voimistelupaidat ja housut
sekä erikoisen runsasta uimapuku-
valikoimaa.
K. V. Järvn arin











£ Rauta-, rakennus- taloustavaroita
värejä. Räjähdysaineita, aseita ja
aimpumatarpeita.
Polkupyörällä kesäiseen maastoon
Polkupyörä on ihanteellinen kulku- ja retkeilyväline.
Meiltä ostatte kestävän ja kevytkulkuisen ajokin sopu-
hinnalla. Varastossa: FELIX SPESIAL, KIVA,




Rautakauppa Marttila Oy.O DRUGG,
PUHELIN 27. KANGAS- JA LYHYT-
TAVARALIIKKEET
SALO,
Helsingintie 6 ja 2,






Kaikkia polkupyörän varaosia sekä TUNTURI-ikäsirattaan pyöriä
akseleineen y.m. Suoritan kaikki alaan kuuluvat korjaukset, maa-
laukset, raidoitukset nopeasti ja huolellisesti.
Pyörien ostajat
Oma etunne vaatii ennen pyörän ostoa tutustumaan TUNTURI
la atupy örää n, joka on viimeisintä piirtoaan myöten kuin
pyörän tuleekin olla, laatuunsa verraten hmokeahintäinen, kestävä-,
siro ulkoasultaan, kevytkulkuinen sekä tyydyttää vaativamman-
kin ostajan. TUNT UR I-pyörien yksinmyyjä paikkakunnalla
SALON PYÖRÄKESKUS.
KÄYTETTYJÄ POLKUPYÖRIÄ VARASTOSSA.




71 M. Tuomi, TP.
72 M. Johama, TP.
75 H. Ekblom, Turun
76 R. Vuorinen, TP.
77 K. Ranta, HP.
78 R. Karunka, HP.
73 Y. Hupponen, Turun UL.
74 E. Ekblom, Turun UL.











5.0.K.-tmerkki on takeena sii-
tä, että pyörä kestää hyvin
matkan rasitukset ja että se
on lisäksi erittäin kevytkul-









paikka on Turuntie 11. Salossa.
NAISTEN JA
Korjaukset suorite-




Mauno Virtanen Huom.! Palkinnot edulli-











Nokian rengas on polkupyörällenne
cikea voiton merkki — ei tosin pal-
kinto, vaan voittamaton ajokunnon
edellytys! Renkaassa on sit-
keän, uskomattoman kestävän kulu-
tuspinnan alla joustava cord-kerros,










1 A. Hanssens, Belgia.
2 N. Riuttanen, Ik. 32.
3 H. Palm, Ik. 32.
4 O. Rusetsky, Ik. 32.
5 V. Koivisto, Ik.
6 P. Ostrow, Ik.
7 T. Mäkinen, MM.
8 A. Paijula, NS.
9 T. Lindgren, HP.
10 V. Lindgren, HP.
11 T. Lahti, HP.
12 A. Saaristo, HP.
w:
13 E. Forsberg, HP.
14 A. Aaltonen, RU.
15 A. Jalo, HP.
16 E. Suhonen, VP.
17 L. Roine, VP.
18 T. Luostarinen, VP.Urh.
19 L. Riister, PK.
91 U. Tilli, B.s. PK.
92 V. Koskinen, T.Pyr.
93 K. Streng, IFD.
94 A. Koivisto, OK. 36.
95 T. Kokkola, HP.
Huipputuloksiin
vain parhailla välineillä
Sen on suuri osa parhaista kilpapyöräilijöistäimmekin jo oivalta-
nut, kuten viimeaikaiset suurkilpailut vakuuttavasti ovat osoitta-
neet. - - —. B - _, -»HERMES
pyörällä voitettiin nim. »Myllymäen ajossa» 21. 5. —39.
I, 111 ja IV palkinto sekä »Porin—Rauman-ajossa» 29. 5.
—39. Ija II sija. — Seuratkaa Tekin näiden kokeneiden
pyöräilijöiden esimerkkiä — valitkaa pyörämerkiksenne HER-
MES — silloin saatte ikuisen pyörän itsellenne.
KORPIVAARA & HALLA Oy
HELSINKI — Heikinkatu 9. — Puh. 20 202.
— 9 —0
Onni Holmin E. Elomaa
POLKUPYÖRÄ- JA SATULASEPÄNLIIKE
RADIOLIIKE
SALO Salo, Asemakatu 12.
Puhelin 7 2 Puh. 151.
URHEILIJAIN VAATTURILIIKE
.
SU°7°N T:ml F. HlhnnderROUiniOlQ I Ik. tilauspukimo
Sillankulmo TT
T
SALO, HELSINGINTIE 2. SALO.. ASEMAKATU 12.
Puh. 3 79. Puh. 3 15












Tässä on siis edustettuna parhaat kotimaiset ja ruotsa-
laiset pyörät. Suuresta valikoimastamme löydätte var-
masti mieleisenne. Pyöränne sekä pyöränosat ostatte tu-
kuttain ja vähittäin halvalla meiltä.
URHEILU- JA POLKUPYORÄLIIKE
N. VENHO
SALO. — Puh. 3 71.






SALO, VÄINÖNKATU 4. PUHELIN 583.
RAILAKKAAT
Päättäiäis Tanssit
palkintojen jakoineen tänä iltana
kello 20 Salon Palokunnan talossa.




20 M. Kärki, Kj. 30 P. O. Savolainen, HP.
31 O. Linberg, Ik. 38.
32 P. Pettersson, Ik. 32.
33 P. Virtanen, PT.
31 A. Fräntilä, P.-T.
23 U. Sainio, SP.
24 N. Vieno, SP.
25 O. Juvonen, Turun UL.
26 I. Lähteenmäki, Turun UL.
27 V. Saukkonen, TP.
34 E. Oittinen, PT.
35 T. Vihmo, PU.
36 L. Heippala, PU.
37 E. Tolvanen, HP.28 E. Mielen, N.lk.






Aihion pal10"1 U 1 U 11 renkailla.
Kimmo
Rex












Salo. — Perttelin tulli. — Puh. 5 79
Hyviksi tunnettuja
PYRKIJÄ, TAMMER, PYRY, JA REIMA polkupyöriä.
Maailman kuuluja













Hygienisistä, hyvin .varustetuista myymälöistämme saatte
# Ensiluokkaista, hyvin jäähdytettyä lihaa
9 Monenlaisia makkara- ja leikkelevalmisteita
9 Valmiita ruokia ja muita keittiötuotteita
Päivän kilpailuhintoihin
Sano se












ISOKATU 9. — PUHELIN 605.





SALO — PUH, 2 41. Elokuvateatteri Salaman vieressä.







Kelloa vastaan hyökkäävät jatkuvasti magneetti, vesi ja pöly.




täyttää sekä tässä mielessä että
myös tarkkuuskäyntiä silmällä-
pitäen vaativatkin toivomukset.Rannekello ETERHA
KELLO- JA KULTALIIKE
Eino Jokinen




40 S. Saarinen, SP.
41 K. Vuorilahti, SP.
42 U. Vahlroos, SP.
43 E. Vähäsilta, SP.
44 A. Virta, LU.
45 E. Tähkä, Ik. örnen.
46 R. Huhtamo, LU.
47 H. Alasjärvi, PT.
48 E. Sinivuori, HP.
49 R. Nyholm, Ik. 32.
50 O. Hintikainen, PT.
51 A. Nurmi, SP.
5.2 N. Tallberg, lEU.
Palkintojen lukumäärä
URHEILUVÄKI! Suosikaa täs
A luokassa 8 kpl. B luokassa 5 . , . . .. . . ....
kpl. C luokassa 8 kpl. 10 km rata- «a lehtisesaa ilmoittavia luk,











Helsinki—Salo-pyöräilyn lähtö tapahtuu Helsingistä Eläintarhan
Urheilukentän edustalta, sarjoittain yhteislähdöllä, lähtien A-sarja
tasan klo, 10.00, B. 10.05 ja 010.10.
Kilpailu reitti: Nordeskjöld inkatu—Töölön tulli—Leppävaara—
Espoo—Lohjan asema (ruokailu-ase !ma) — Nummi Suomusjärvi—Salo
Helsingintie—Kirkkokatu — Urheilukenttä, jossa yksi kierros ajetaan.
Kilpailijat saavat numeronsa 9.30 lähtöpaikalla sihteeriltä.
Kilpailijain on jätettävä päällys vaatteensa kapsäkissä tai yhdessä
paketissa jossa nimilappu on Oltava selvästi näkyvissä, järjestäjille,
jotka toimittavat ne ajoissa perille. Palkintojen jako tapahtuu Salon
Palokunnantalossa samana iltanakello 20.00.
KILPAILUIDEN YHTEYDESSÄ KILPAILLAAN:
Kauppias A. F. Aaltosen lahjoittamasta kunniapalkinnosta kilpai-
lujen parhaalle ajajalle sarjoista riippumatta.
Kultaseppä E. Jokisen lahjoittamasta kiertopalkinnosta parhaalle
salolaiselle pyöräilijälle maantieajossa.
Kilpailijoille on varattu tilaisuus peseytyä kilpailun päätyttyä Toi-
vosen saunassa.
Osanottajilla on oikeus keskeyttää kilpailu ainoastaan sellaisen pyö-
rävian sattuessa jota ei voida maantiellä korjata.
Raakkiauto seuraa C-sarjan jälessä.
Kaikenlaiset huomautukset ja protestit on jätettävä kilpailuiden yli-
tuomarille viimeistään puoli tuntia kilpailuiden jälkeen, myöhemmin
tehtyjä ei huomioida.
PYÖRÄILYN HARRASTAJAT SALOSSA liittykää jäse-
niksi Salon Pyöräilijät r.y:hin.






Salo, puh. 520 & 133












OY. ENGLEBERT GUMMI AB.
HELSINKI — Puh. 35 204.
fiToTsA: Aaltosen Kumikorjaamo
PUH. 3 66.
Salon Paino- ja Lehti oy:n Kirjapaino. Salo. 1939.
